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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán qué se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del núméro siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Bo/ .ÉTÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipaies, sin distinción, 
diez y seis pesetas a! año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L H T I N . O F I -
C I A I - , se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficia!. 
. Adiiiiiiístviicióti provincial 
ÓOUIEJIN'O C I V I L 
.Circulares. -
Diputación provincia!. —Extracto 
de las sesiones celebradas durante 
: el mes de Abril de 1028. 
Sección provincia! de Estadística de 
' León.— Rectificación del padrón de 
habitantes de l ." de Diciembre 
de 1927. 
jefatura de minas.—-clnuncíos. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Cédula de emplazamiento. 
Requisitorias. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Eey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M. la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A, R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del din 22 de Mayo de 1928) 
mm s i m j n j mmm \ 
CIIU'-L' k A R . K S ' ; 
La Real .orden de .12 dr A b r i l ; 
último, publicada' (-n ; vi BOLETÍN '• 
OFICI-AÍ, del día 16, dnlcga p ó r t e l a : , 
sola vez en los O-ob.íniatlori-s civiles 
la facultad, de ¿feetnar !'.>s noii.ibra-; 
miontos de Pat rnnatos locales pava | 
protección :de animales y plañías. > 
Algunos Alcaides, incutniplicndo'; 
este precepto, remiten las propurs-l 
tas directiiinento al Ministeiio de la . 
Gobernación, lo que mot iva retraso j 
en la coiislitución dolos mismos, y i 
otros varios, no Inm dado cumpli • | 
miento a lo que el Real decreto de 
creación dispone a pesar de haberlo I 
recordado en circular de 25 del mis- | 
mo mes. En su \ista, encargo a los 
Alcaldes de los Ayuntamientos que 
a continuación se citan, que en tér-
mino de cinco días remitan a este 
Gobierno las propuestas de las per-
sonas que han de constituir el Pa-
tronato local, esperando de su celo 
no mo vea precisado a tenerlo que 
recordar nuevameiUe. 
León, 19 de Mayo de 1928. 
El Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
* 
* * 
Relación (¡ue se cita 
Benavides. 
Berlanga. 
Cabreros del Rio. 
Cármenes. 
(.'astviilo de Cabrera, 
tíiieinedo. 
[.•A iOiviiin, 
'<iV»j¡ií <!•» Campos. 
: ;\Uiñdi'í'uv de • >u:: Oieres.'. 
M,í¡n\:¡->)ií. • ' : ' • 
MoUiitisec-a. ' " 
iMi '.rr-s de los Oteros. 
j'¡iJ»icios-deÍ «il-
rósada de Valdeón. 
'Quintana del CasíiHo.. 
J.Moseco de Tapia, 
iíopenielos del Páramo. 
San Adrián del Valle. 
- ¡-iiui Andrés del Rabanedo. 










De orden de la Dirección general 
de Seguridad, lia sido denegada la 
proyección de la película titulada 
«Mata Hary» propiedad exclusiva 
del Fénix; y autorizada la proyec-
ción de la película titulada «María 
Magdalena» propiedad de la casa 
L . Gaumout. 
JiO que se hace público para co 
nocimiento de las Empresas cine-
matográficas de esta provincia, y 
autoridades dependientes de ¡a mía. 
León, 21 de Mayo de 1928. 
El Gobernador civil. 
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DIPUT ACIOJÍ PROVINCIAL 
DE LEOX 
.GxTHACTO DEL ACTA P K LA S E S I Ó N E X 
THAOEDINAJÍIA D E 9 D E AliRIL 
DE 1928. 
Abierta la sesión a las onoe horas 
en el Palacio provincial, bajo la 
presidencia del Sr. Vicente López, 
con asistencia de los Diputados di-
rectos Sres. Zaera, Norzagaray y 
Arias, éste en sustitución del señor 
JTont, y de los corporativos señores 
Llamazares, Santín, Seco, López 
Cañón, Ocampo e Interventor pro 
vincial, fueron leídos, la convocato-
ria, artículos pertinentes del Esta-
tuto provincial, y el acta do lase 
sión anterior, que fué aprobada. 
Ei Sr. Presidente hizo presente 
que la reunión tenía por objeto tra 
tav y acordar en su caso, si procede 
la Mancomunidad de esta Di-
putación con las que hayan de utili-
zar el empréstito autorizado en 
Consejo de Ministros con garantía 
de la subvención del Estado, para 
la construcción de caminos vecina-
les, encareciendo la importancia del 
acuerdo a tratar y exponiendo que 
la garantía que ofrece el Estado al-
canza a! extremo de que, según 
manifestaciones del Sr. Ministro de 
Hacienda, aunque se suprimiera la 
subvención, pagaría aquél los intere-
ses y amortización. Que entendía 
debía ser aceptada Ja proposición, 
por permitir la construcción en un 
plazo de unos cinco o seis años de la 
red de caminos de la provincia, que 
en otro caso tardaría unos cuarenta 
o cincuenta, y por último, que aún 
no se conocían laa condiciones del 
empréstito, aunque se suponía de 
un seis .por ciento, ignorándose la 
entidad bancaria que realizaría la 
operación. 
El Señor González Puente, ma^  
uiíiesta su conformidad con el 
proyecto de Mancomunidad y pro 
meto su más eficaz cooperación en 
tan importante problema para la 
provincia. 
Los Sres. Arias, Llamazares, Zae 
ra y Cañón, se adhieren a lo mani-
festado por la Presidencia, expre-
sando algunas dudas y solicitando 
aclaraciones, que fueron facilitadas 
por la misma, aceptándose la susti 
t ución de una palabra en el art. 10 
del proyecto. 
Inmediatamente, y por unanimi-
dad, se acordó apiobar el proyecto 
de Mancomunidad de Diputaciones 
españolas de régimen común para 
atender al servicio de omisión de 
un empréstito especial destinado a 
la construcción de caminos vecina-
les, sustituyéndose en el art. 10 la 
palabra «espeoiilmeute», por la de 
«únicamenle». 
También, por unanimidad, se 
acordó nombrar representante de la 
Diputación en la Comisión gestora 
de la Mancomunidad, al Sr. Gonzá-
ez Puente. 
Acto seguido se levantó la sesión 
a las trece horas treinta minutos. 
Sesión ordinm ta de. 9 de Abril de 1928 
Primer periodo semestral de 1928 
Abierta la sesión a las cuatro de 
la tarde, bajo la Presidencia del 
Sr. Vicente López, con asistencia 
de los Diputados Directos Sres. Zae-
ra, Norzagaray y González Puente; 
los Corporativos Sres. Llamazares, 
í'einández Santín, Seco, Ocampo, 
López Cañón y los suplentes do los 
Directos Síes. Arias, Eguiagaray y 
Martínez, los suplentes do los Cor-
porativos Síes. Cuesta y Alai/, y 
Sr. Interventor, se le3Tó y fué apro 
bada el acta do la anterior. 
Seguidamente se leyeron la convo-
catoria y ios artículos del Estatuto 
que tienen relación con estas se 
sioñes. 
Hallándose presente la mayoiía 
de los Diputados Corporativos, Ti-
tulares y Suplentes, y los Diputados 
suplentes que durante el ejercicio 
económico de 1927, no han susti-
tuido a los respectivos Titulares, se 
dió lectura al dictamen,, projJÓnien-
do la aprobación de las cuentas de 
dicho ejercicio, aprobándose por 
unanimidad, con carácter provisio-
nal; que se publiquen en el BOLETÍN 
y el envío de las mismas al Tribunal 
Supremo de Hacienda. 
A continuación fueron designados 
para formar parte de la Junta admi-
nistrativa de Montes, los Sres. Arias, 
en concepto de vocal propietario y 
Zaera, como suplente. 
Por unanimidad fueron aprobados 
el estado demostrativo del servicio 
de caminos vecinales correspondien-
te al periodo que media desde 
que se hizo cargo la Diputación de 
dichos caminos, hasta 31 de Diciem-
bre de 1927 y la relación e informe 
de la oficina Interventora que abar-
ca iguales extremos, y que se remi-
ta al Sr. Ingeniólo Jefe de Obras 
Públicns, a los efectos de la Real 
orden do 2 de septiembre de 1927. 
Leída la la liquidación del Plan 
de caminos vecinales de 1927, pie-
sentada por el Sr. Ingeniero Direc-
tor de Vías y Obras provinciales, y 
el informe correspondiente, fueron 
aprobados y que se comunique al 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas, a los efectos del art. 22 del 
Reglamento de 15 de Julio dé 1925. 
El Pleno de la Corporación acuer-
da, que la Comisión nombrada para 
entender en 1A reforma de la Bene-
ficencia provincial, se encargue de 
gestionar con el Patronato del Hos-
pital de San Antonio, la delimita-
ción de las atribuciones de esta 
Corporación, para la mejor armonía 
e inteligencia entre ambos en bene-
ficio de los servicios que les están 
encomendados. 
También se acordó por unanimi-
dad que las actas de recepción de 
caminos vecinales y demás obras 
provinciales pasen a conocimiento 
de la Comisión permanente. 
El Sr. Fernández Santín, mani-
fiesta que en Vega de Espinareda 
hay un edificio que reúne condicio-
nes inmejorables para instalar en él 
un manicomio provincial, y después: 
de varias observaciones de la Presi-
dencia y Sr. González Puente, se 
acuerda reunir los antecedentes ne-
cesarios para resolver lo más pro-
cedente a los intereses de la pro-
vincia. 
A preguntas del Sr. Aláiz, hace 
presente la Presidencia, que la Di-
putación ha encargado a una Comi-
sión el estudio del ferrocarril Bur-
gos-Sahagúu, y a las del señor 
Fernández Santín, que se interesa 
por el de Villafranca a Villaodrid y 
Ribadeo y otros en proyecto, mani-
fiesta que ha de celebrarse en León 
una Asamblea relacionada con este 
asunto. 
Acto seguido se levantó la sesión 
a las seis y media de la tarde. 
Lo que se publica en el BOIETIN 
OFICIAL en cumplimiento de lo pre-
venido en el párrafo 10 del art. 28 
del Reglamento de 2 de Noviembre 
de 1925. 
León, 14 de Mayo de 1928.—El 
Secretario, José Peláez.-V." B." El 
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Se hace saber: Que por provirleu 
cia del Excmo. Sr. Gobernarlor ci-
vil de esta fe< ha, han sido a<liniti-
das las renuncias de los registros de 
hierro nombrados «María de la Vic-
toria», núm. 8.495, sito en término 
de Pradill», Ayuntamiento do Pon-
ferrada; e «Isaías», núm. 8 548, sito 
en término de Corniero, Ayunta-
miento de Crémenes, presentadas 
por sus propietarios D. Florencio 
García del Otero, vecino de Ponfe-
rrada y D. Fidid del Hoyo, vecino 
de Crémenes, quedando cancelados 
estos expedientes y declarados fran-
cos y registrables sus terrenos, los 
cuales, una vez transcurridos ocho 
días, desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL, podían ser solicitados 
de las nueve a las catorce horas de 
los días laborables, en la oficina co-
rrespondiente de esfeGobierno civil. 
León, 19 de Mayo de 1928.—El 
Ingeniero Jefe, Pió Portilla. 
* 
* * 
Se hace saber que en el edicto re-
mitido al BOLETÍN OFICIAL para la 
Publicación del registro minero de ierro nombrado «Esperanza» (ex-
pediente núm. 8.565), sita en tér-
mino de Las Salas, Ayuntamiento 
de Salamón, y publicado en el BO-
LETÍN OPICIAI., núm. 107 de fecha 11 
del corriente, se omitió el rumbo y 
distancia ent re las estacas auxiliar y 
1-.* que es E . , 15° N y 300 metros 
de distancia. 
Lo que se pone en conocimiento 
de los interesados a los efectos co-
rrespondientes. 
León, 19 de Mayo de 1928. El 
Ingeniero Jefe, Pío Portilla. 
Sección provincial de Estadística 
de León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de 1." de Diciembre de 1927 
Habiendo sido aprobadas por esta 
oficina las rectificaciones del padrón 
de habitantes correspondientes a 1.° 
de Diciembre de 1927 de varios 
Ayuntamientos, se pone en conoci-
miento de los respectivos óres. Al-
caldes para que envíen un comisio-
nado con oficio de presentación 
encargado de recoger dichos docu 
mentes y los que obran en esta ofi 
ciña, relacior.adcs con la referida 
rectificación, pertenecientes a cada 
Ayuntamiento. 
Las horas do verificar la recogida 
soii de nueve de la mañana a dos de 
715 
la tarde, durante los días hábiles, 
en la casa oficina de esta Jefatura, 
plaza de San Isidro, 4, entresuelo. 
Los Ayuntamientos que quieran 
recibir la doctimeiitaoion de su pío-
piedad obrante en mi poder, certi-
ficada, deben remitirme sellos de co-
rreos por valor de treinta céntimos, 
para depositar el oportuno pliego en 
esta Administración de Correos. 
Si en el plazo de quince días no 
se hubiere recogido la documenta-
ción por los comisionados miiuici-
pales o enviado certificada, será re-
mitida por correo oficial, cuyo envío 
será anunciado a los respectivos Al-
caldes en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 15 de Mayo de 1928. —El 
Jefe de Estadística, José Lemes. 
Relación que se cita 
Cabañas-Raras 
Canalejas 
Carrizo de la Ribera 
Castrillo de los Polvazares 
Congosto 
Encinedo 
Hospital de Orbigo 
Maraña 
Matallana 
, Pozuelo del Páramo. 
San Esteban de Nogales 
San Justo de la Vega 
Santa María de la Isla 
Sariegos 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Val depolo 
Vega de Almanza (La) 
Villademor de la Vega 
Villamoratiel de las Matas 
/ Alcaldía constitucional de 
Armunia 
A*'En virtud do lo acordado por esta 
• 'Corporación municipal en la sesión 
del día 23 de Abril último y habién-
dose cumplido con lo dispuesto en 
el artículo 26 del vigente Regla-
mento para la contratación de las 
obras y servicios municipales, sin 
que se haya producido ninguna re-
clamación, se anuncia al público la 
subasta relativa a las obras para la 
construcción de Casa Consistorial, 
bajo el tipo de diez y siete mil cien-
to sesenta dos y pesetas (17.162). 
Los pagos de dicho servicio se 
verificarán en la forma dispuesta en 
el pliego de condiciones que, junto 
con ios demás doeumento.-í, estará 
de manifiesto en la Secreiaria de 
este Ayuntamiento, para conoci-
miento de las personas que deseen 
interesarse en la indicada subasta. 
La subasta se verificará en esta 
ti* 
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Casa Consistorial, baj > la presiden-
cia del Sr. Alcalde o del Teniente 
en quien delegue y con asistencia de 
otro de éstos que designe Ja Comi 
sión municipal permanente, el día 
siguiente a los que cumplan veinte 
de aparecer inserto el presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de está provincia, 
a las diez horas. 
Con arreglo a lo prevenido en los 
ariíeulos 6.° y 13 del Reglamento 
antes citailo, las proposiciones se 
presentarán susi-iitas por c] propio 
licita'lor, o por persona quo U'ü;al 
mente le représenle, extendidas en 
papel sellado de la clase 8." y njlis-
tadas «1 modelo que a eontiuuíieión 
se inserta, debiendo acompañarse a 
cada una de ellas !a cédula del li'ci-
tador y además el rc-sgiuird.) :>ern 
ditat.ivo de haW co«*t¡:ti!il'> t-.u ia 
Depositaría muuicip.U o en la Ciija 
general de Depósitos, o sus Sucur-
sales el 5 por 100-del tip.i iie, atibas 
ta o sea la cantidad de ochocientas 
cinoue.'itii y ocho pesetas con diez 
oém irnos, en concepto de fianza o 
depósito provisional para tomar 
parte en dicho acto, cuyo depósito 
deberá completar el que resulte ad-
judicatario, hasta el 10 por 100 de 
ia cantidad importe del remate. 
Derante el plazo de media hora 
los licitadores entregarán al Presi-
dente los pliegos que contengan sus 
proposiciones, en cuya carpeta de-, 
berá hallarse escrito ío siguiente: 
, «Proposición para optar a, la su-
basta de las obras para la construc-
ción de la Casa Consistorial de Ar-
nrania.» 
Si se presentasen dos o más pro-
posiciones iguales más ventajosas 
que las restantes, en el aiismo acto 
Se verilicará licitación por pujas a 
la llana, durante el término de quin-
ce minutos, entre sus autores, y si 
terminado dicho plazo, subsisten la 
igualdad, se decidirá por medio de 
sorteo la adjudicación provisional 
del remate, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones y a las dispo-
siciones contenidas en el Reglamen-
to vigente. 
Modelo de proposición 
Don vecino de habitante 
en la calle de piso bien en-
terado del pliego de condiciones que 
han de regir en la subasta relativa a 
las obras para la construcción de la 
Casa Consistorial de Armunia, se 
compromete a hacerlas con sujeción 
a las citadas condiciones por la can-
tidad de (la cantidad en pesetas 
y céntimos se consignará en letra.) 
(Fecha y firma del proponente) 
Armunia, 18 de Mayo de 1928.— 
E l Alcalde, Fernando Inza. 
Alcaldía constitucional de 
Sahagán 
Aprobado por la totalidad de se-
ñores Concejales que constituyen 
este Ayuntamiento pleno, en sesión 
de 6 de Septiembre de 1927, el pre-
supuesto extraordinario por 180.000 
pesetas, para diversas obras y aten-
ciones municipales, se halla expues-
to a! público durante diez días, en 
esta Secretaría inunicipal, para oir 
veclamaoioues, según disponen los 
íieales decretos de 18 de Jimia y 21 
de Septiembro de 1924, debiendo 
advertir (pío las reelamaeiones han 
de ser formuladas por la décima 
parte a lo menos de los vecinos que 
ligaran inscriptos en el Padrón inu-
¡nicipal. 
Saiiaí'ii.i. 21 d 
E l Aleaí.Wlíaffl. ! Caí 
• > ue 
riilo 
928.-
Alfiihlía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Comisión municipal perma-
acordó en sesión de 9 del 




veer una plaza de auxiliar de Secre-
taría, dotada con el sueldo anual de 
1.750 pesetas, con arreglo a las 
bases que a continuación se insertan. 
B A S E S 
1. ° Los que aspiren a tomar par-
te en los ejercicios acreditarán por 
medio de certificaciones, ser español, 
mayor de veinticinco años, de buena 
conducta y no hallarse procesado ni 
haber sufrido condena. 
Los aspirantes podrán presentar 
cuantos títulos y^méritos crean pro-
cedentes, siendo preferidos, en igual-
dad de-puntuación resultante de los 
ejercicios de oposición, aquellos que 
ostenten títulos profesionales o aca-
démicos o acrediten méritos de ma-
yor significación y valora juicio del 
Tribunal. 
2. a Las instancias solicitando to-
mar parte en la oposición, se dirigi-
rán a la Alcaldía (Presidencia) de-
bidamente reintegradas y acompa-
ñadas de la cédula personal, durante 
el plazo de quince días hábiles a 
contar de la fecha siguiente a la 
inserción de la presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. De igual 
forma acreditará haber efectuado en 
Depositaría el ingreso de la cantidad 
de quince pesetas como derechos de 
examen. 
3. " La oposición tendrá lugar en 
el día que señale el Tribunal que se 
nombre, teniendo en cuenta que han 
de transcurrir, por lo menos, sesenta 
días, a partir del siguiente al que 
aparezca esta convocatoria en el 
referido BOI.KTÍX OKIC-IAL. Los ejer-
cicios serán dos: uno teórico y otro 
práctico. 
Consistirá el primero, en contes-
tar en término de media hora a dos 
temas de los que' figuran en el pro-
grama mínimo de funcionarios ad-
ministrativos, publicado por Real 
orden do 25 de Enero de 1926. 
Consistirá el segundo ejércico, en 
escribir a máquina un texto que 
designará el Tribunal en el acto de 
la oposición y en la redacción de un 
documento oficial de materias muni-
cipales, cuyos.datos proporcionará 
el Tribunal. 
El primer ejercicio será mediante 
bolas sacadas a la suerte por los 
opositores. 
El segundo ejercicio consistirá en 
las mismas materias para todos los 
opositores, ¡os cuales actuarán si-
multáneamente. 
4.a Terminados los ejercicios, el 
Tribuna!, por votación, procederá a 
la calificación de los opositores, ele-
vando a la Comisión municipal per-
manente propuesta unipersonal del 
que haya de ser nombrado auxiliar 
en propiedad y que será el que con 
mayor puntuación resulte después 
de sumadas las puntuaciones que 
arrojen los dos ejercicios de la opo-
sición. 
Valencia de Don Juan, 11 de 
Mayo de 1928.-El Alcalde Presi-
dente, Manuel González Falcón.— ' 
E l Secretario, José Mico Gago. 
Alcaldía constitucional de 
Brauelo 
Aprobado él padrón de cédulas 
personales para 1928, queda expues-
to al público en Ja Secretaría de este 
Ayuntamiento, por término de diez 
días y cinco más, a fin de que los 
interesados puedan formular las re-
clamaciones que estimen pertinentes. 
Brazuelo, 14 de Mayo de 1928.— 
E l Alcalde interino, José Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocálbán 
Con el fin de destruir la Altisa o 
Pulgón que invade el viñedo de este 
término municipal, se va a proceder 
al envenenamiento del mismo con 
el empleo de arseniato. 
Los pagos envenenados tienen 
colocadas unas tablillas que dicen: 
«Campo envenenados». 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Castrocalbón, 17 de Mayo de 1928. 
—El Alcalde, David Escudero. 
i I r¡ • 
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Alcaldía constitucional de Boca de Muérgano 
Ejecución del Plan de a.proKecluiiniento¡.para el año forestal de 1927-28 aprobado pnr ordm de 27 de Octubrede 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
. • De confortñidSd con lo consignarlo ótvel meiicionado Plan, se aacán á pública subasta los aprovechamien-
tos que se détal'.aú éri la sigaieuta relación. Las súb itas se colebraián en la Oasá Concejo do este pueblo en 
los días y 'horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además do las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publifiulas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del día 





-CLASE DEL APROVECHAMENTO 
Pastos de verano de los puertos «Las Ca 











FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
10 de Junio. 
Hora 
10. 
Boca de Huérgano, 15 Mayo de 1928.—£1 Alcalde, Zacarías Antón. 
Junta vecinal Quintana de la Peña 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Octubre de 19^ 7 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo cousignailo en el mencionado Pian, se sacan a pública subasta los. aprovechanien-
toá que Se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, en 
los días y horas qué en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN ÓFICIAL del día 

















FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y dia 
10 de Junio. 
Hora 
10. 
-"" VQuintana de la Peña, 14 de Mayo de 1928.—El Presidente, Daniel Al varez. 
Junta vecinal de Busdongo 
Ejecución del Plan de aproeechamientospara el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 'le Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a pública subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Conceji de este pueblo, en 
los días, y horas que en la misma se expresan, rigiendo tanto para la celebración de es'os setos ¿orno parala 
ejeout!Íón':..de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las pspi'tíiiiles prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLKT.'X Oí'iciAr, de! día 





CLASE DEL APROVECHAMIENTO 












FECHA DE LA SURASTA 
Mes y día 
27 de Mayo. 
Hora 
10. 
Busdongo, 14 de Mayo de 1928.—El Presidente, Laureano Suárez. 
"tifa f \ 
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Junta de vecinal de Valmartino 
Ejecución del Plan de aprovéchamientospara el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de. Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad o^n lo consignado en el mencionado Flan, se sacan a pública subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, en 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las espoléales prevenidas 
en los pliegos dé condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del dia 


















FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y dia 
10 de Junio. 
Hora 
10. 
Valmartino, 14 de Mayo de 1928 E l Presidente, Odón García. 
Junta vecinal de Pedrosa 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre dé 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan,.se sacan a pública subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas sé celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo en 
los dias y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para ,]» 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley.de Montes vigente, las especiales prevenidas' 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del. BOLETÍN OFICIAL del día 





CLASE DEL. APROVECHAMIENTO 
Pastos de veranó de «Peña Valentina». 
Duración 
del disfrute 









FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y dia 
30 de Mayo. 
Hora-
10. 
Pedrosa, 9 de Mayo de .1928.—El Presidente, Marcelino González. 
Juntas vecinales de Bouzas y Peñalba 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el alio forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
fe' 
ti 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a pública subasta los aprovechamien-
tos que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo en' 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo taiilb para la celebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del dia 





CLASE DEL APROVECHAMIENTO 












FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
30 de Mayo. 
Bouzas y Peñalba, 9 de Mayo de 1928.—Los Presidentes, Dionisio García y Demetrio Arias 
Hora 
11. 
Junta vecinal de MansiUa Mayor 
Con el fin de arbitrar recursos pa-
ra la construcoión d#l local-escuela 
proyectarlo y en virtud de las fneul-
tádes conferidas por <"1 artículo 4.° 
(íol.EstaUito municipal vigente,esta 
Juíita acordó eu sesión celebrada el 
día 15 del actual enajenar eu públi-
ca subasta las siguientes parcelas 
del común: 
1. ° Una al teso del Barrizal que 
mide mil quinientos metros cuadra-
dos .aproximadamente: linda O., 
prado de herederos do Eafael Re-
dondo; M. , camino; P. y N. , pasto 
común; tasada en.1.750 pesetas. 
2. a Otra id. a la era d é l a Aba-
desa, cabida veinte áreas cincuenta 
centiáreas: linda 0. y N. , pasto co-
común; M . , reguero y N., prado. de 
Nemesio Llórente; tasada en 2.500 
pesetas. 
c 3.* Otra id. en frente de las ca-
sas de Jacobo Llamas, Gumersindo 
Sacristán y Valentín Suárez, cabida 
tres áreas, tasada en 1.250 pesetas. 
4.a Las cascajeras del camino 
Mansilla, la Manteca y del camino 
de Santovenia, tasadas en 250 pe-
setas. 
Lá subasta tendrá lugar a los 
quince, días después de publicado el 
presente en el domicilio del señor 
presidente de ésta Junta, adj udicán-
. dóse al mejor postor él cual se con-
formarán con la copia del acta del 
remate como documento legal para 
la posesión, no admitiéndose posta-
rás qué no cubran las tres cuartas 
partes de la tasación pudiendo ser 
subastadas, juntas o separadas dichas 
parcelas. 
Mansilla Mayor, 16 de Mayo de 
1928.— E l Presidente, Anibal Diez. 
Juzgado municipal de Benuza 
Don Rufino Rodríguez Gómez, Se-
cretario del Juzgado municipal 
de Benuza. 
Doy fe: Que en el rollo de juicio 
yerbal civil de que se hará mérito, 
hállase el encabezamiento de sen-
tencia y fallo, que copiados respec-
tivamente, dicen: 
<Sentencia.=Ftn Benuza, a veinti-
cuatro de Abril de mil novecientos 
veintiocho: Vistos y oídos por mí, 
D. Antonio López Cabrera, Juez del 
mismo, los precedentes autos de 
juicio verbal civil promovidos por 
D. Ramón Domínguez Rodríguez, 
contra Victorino Voces, mayores de 
edad, casados; del comercio y veci-
no de Pombriego, aquél, labrador y 
vecino de Yebra, éste, sobre recla-
mación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la deman-
la inicial en todas sus partes, debo 
do condenar y condeno a Victorino 
Voces, a qun pague a Ramón Do 
mínguez itodríguez, la cantidad de 
novecientas ochenta y cuatro pese-
tas, que le adeuda por el concepto 
de la demanda expresa, con impo 
sicióu de costas. 
Asi, por esta mi sentencia, que 
por rebeldía del deudor, será notifi 
cada en estrados y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en caso de 
no interesar su notificación perso-
nal, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.=Hay 
un sello.=Antoiiio López.=Rubri-
cado». 
Y para que tenga lugar lo man 
dado y sirva de notificación al deu-
dor, expido la presente, visada por 
el Sr. Juez, en Benuza, a veinti 
cuatro de Abril de mil novecientos 
veintiocho. = Rufino Rodríguez.= 
V.0 B.": El Juez, Antonio López. 
/ ! U:. i'"'- O. P.—199 
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Don Rufino Rodríguez Gómez, Se-
cretario del Juzgado municipal 
de Benuza. 
Doy fe: Que en el rollo de juicio 
verbal civil de que se hará mérito, 
ha recaído encabezamiento de sen-
tencia y fallo, que copiados respec-
tivamente, dicen: 
«Sentencia.=Eu Benuza, a vein-
ticuatro de Abril de mil novecientos 
veintiocho: Vistos y oídos por mi, 
D. Antonio López Cabrera, Juez 
municipal del mismo, los preceden-
tes autos de juicio verbal civil, se-
guidos ante este Juzgado a instan-
cia de D. Ramón Domínguez Ro-
dríguez, contra Victorino Voces, 
mayores de edad, casados; del co-
mercio y vecino de Pombriego, 
aquél, labrador y vecino de Yebra, 
éste, sobre cobro de pesetas. 
Fallo: Que estimando lá deman-
da en todas sus partes, debo de con 
denar y condeno al demandado 
Victorino Voces, a que pague a don 
Ramón Domífiguez Rodríguez, qui-
nientas diez y seis pesetas, que le 
es en deber por el concepto de la 
demanda expresa, con imposición 
da costas. 
Así, por esta mi sentencia que 
por rebeldía del deudor, será noti 
ficada eu extrados y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Hay un sello. =An-
uio López.=Rubricado». 
Y para que sirva de notificación 
719 
al demandado, expido la presente, 
visada por el Sr. Juez, en Benuza, 
a 24 de Abril de 1928.=Rufiuo Ro-
dríguez.=V.0 B.0: E l Juez, Anto-
nio López. 
/ " 0- P.-200 
Juez 
Bem-
Juzgado municipal de 
Bembibre del Biérzo 
Don Luis Riego Bálgoma, 
municipal de esta villa de 
bibre del Bierzo y su término. 
Hago saber: Que por D. Daniel 
Fernández González, mayor de 
edad, casado, propietario y vecino 
de Cubillos del Sil, se ha presenta-; 
do demanda contra los que se crean, 
con derecho a la herencia de Anto-
nio Alvarez Vega, mayor de edad, 
soltero, propietario y vecino que fué 
de Losada, fallecido abiutestato en 
el pueblo de Vinales, el veinticua-
tro de Diciembre de mil novecientos 
veintiséis, sin dejar descendientes 
ni ascendientes, sobre reclamación 
de setecientos cincuenta pesetas, 
más los intereses a razón del cinco 
por ciento anual, desde el dos de 
Octubre de mil novecientos veinti-
cinco, fecha del documento privado 
que suscribió el deudor, obligándo-
se a satisfacerlas una vez transcu,-
rrido el término de un año, hasta 
qué se realize el pago, y en virtud 
de lo acordado en providencia de 
está fecha, se cita y emplaza por 
medio del presente a los hoy des-
conocidos herederos de dicho deudor 
para que el día uno de Junio próxi-
mo y hora de las once de la maña-
na, comparezcan personalmente o 
por medio de apoderado en forma, 
en la sala-audiencia de este Juzgado, 
sita en el pisó principal dé la Casa 
Consistorial de esta villa, a fin de 
celebrar la comparecencia del juicio 
verbal civil correspondiente; previ-
niéndoles que si no lo verifican, con-
tinuará la tramitación sin volver a 
citarlos, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho; que 
se acompañarán de las pruebas per-
tinentes de que intenten valerse, y 
que en su representación se cita 
desde luego al Sr. Fiscal municipal 
de este término, dé conformidad a 
lo dispuesto en el número 6.a del 
artículo 838 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en el número quin-
to del artículo segundo del Estatuto 
del Ministerio Fiscal de 21 de Junio 
de 1926. 
Dado en Bembibre del Bierzo, a 
diecisiete de Mayo de mil nove-
cientos veintiocho. - Luis Riego.— 
P. S. M. , Carlos Luis Alvarez, Se-
cretario. 
... O. P. -201 
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Juzgado municipal de Cubillos del Sil 
Don Manuel Corral Fernández, Juez 
municipal de Cubillos del Sil. 
Hago saber: Que por este mi pri-
mero y único edicto, se cita, '.lama 
y emplaza a D." Magdalena López, 
cuyo paradero se ignora y no tiene 
casa conocida, pero cuyo último 
domicilió lo ha tenido en Posadina, 
de este Ayuntamiento, para que a 
la hora de ¡as once del día 25 del 
mes corriente se presente en este mi 
Juzgado, a contestar la demanda 
de juicio verbal" civil qué le ha pre 
sentado D." Francisco Rodríguez 
López, domiciliado étt esta villa, 
de oficio industrial, para que en 
concepto de heredera de su herma-
no'dé un'solo vínculo D. Francisco 
García López, vecino que fué dé 
Posadina, le satisfaga la cantidad 
de ciento setenta pesetas ochenta 
céntimos que éste le adeuda de gé-
neros llevados para el consumo de 
su casai y de pequeños préstamos 
para el pago de contribución y otras 
necesidades y dé ellos treinta pese-
tas satisfechos a D. Manuel López, 
vecino de Ponferrada, por gastos 
de transporte én camioneta, según 
lo tengo acordado en providencia 
de esta fecha; apercibida que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que 
haya Ingar. - • 
Dado en la villa de Cubillos a 
18 de Mayo de 1928.—Manuel Co-
íral.—P. S.^M., K. T. González. 
Juzgado municipal de Endnedo 
Don Nicanor García Rodríguez, 
Juez municipal de Encinedo. 
Hago saber: Que hallándose va-
cantes las plazas de Secretario en 
propiedad y Suplente de este Juz-
gado municipal, se anuncia su pro-
visión en concurso libre de traslado, 
en la forma prevenida en el Re 
glamento de 10 de Abril de 1871, 
por término de quince días, a con-
tar desde la inserción de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, debiendo los que aspiren a 
desempeñar dichos cargos, presen 
ten en este Juzgado sus solicitudes 
acompañadas de los documentos 
prevenidos en dicho Reglamento 
y demás que. acrediten su aptitud 
para el desempeño de los cargos. 
Dado en Encinedo a 12 de Mayo 
de 1928. — El Juez municipal, Nica-
nor García.—El Secretario interino, 
Agustín Domínguez. 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a «El cria-
do de la Venancia», cuyos demás 
datos se ignoran, vecino que fué dé 
esta capital, hoy.en ignorado. para-
dero, para que comparezca provisto 
desús pruebas, ante !a sala audien-
cia de este Juzgado municipal, sito 
en el Consistorio Viejo de la Plaza 
Mayor, el dia 19 de Junio próximo, 
a las once horas, con el fin de' pres 
tar declaración como denunciado, en 
el juicio de faltas que, por malos 
tratos de obra le promovió él vecino 
de está ciudad D¿ Vicente' Fidalgo. 
León, 14 de Mayo de 1928. —El 
Secretario, Expedito Moya. 
* * 
Por la présente se cita a Ramón 
Castro Rueda, vecino que fué de 
Trobajo del Camino,'y .a un tal 
Pardo, de esta vecindad, hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
28 de los corrientes, a las once ho-
ras, comparezcan ante este Juzga-
do, sito en el Consistorio Viejo de 
la Plaza Mayor/ provistos de sus 
pruebas, a la celebración del juicio 
de faltas que por malos tratos les 
formuló D. Gonzalo Fernández Gar-
cía, de esta vnciudad. 
León, 11 de Mayo de 1928.—El 
Secretario, Expedito Moya. 
• Cédula ele emplazamiento 
. Por la presenté y-en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de primera 
instancia de este partido, en pro-
veído de hoy, admitiendo demanda 
de mayor cuantía instada por el 
Procurador. D . Ricardo Martin 
Moro, en' representación de doña 
María Moran del Río, por sí y en 
representación de sus meuores hijas 
Consuelo y.Luzdivina -Vega Morán, 
sobre nulidad de escritura pública, 
contra D." Isabel Cabello Callejo, 
D . Florencio Fernández y D. Isido-
ro Miguólez, éste hoy vecino de 
Buenos Aires, se emplaza a este 
último, a fin de que en el término 
de nueve días, comparezca en estos 
autos, personándose en forma por 
medio de Procurador que le repre-
sente en lo» mismos. 
Y para que sirva de emplaza-
miento al dicho demandado D. Isi-
doro Miguélez. por .el. .término in-
dicado, libro la presente en Astorga 
a 18 de Mayo de 1928.— V. Romero 
Ratto. 
Requisitorias 
Delgado (Fernando María) domi-
ciliado últimamente en León, hoy 
en ignorado paradero, comparecerá 
ante «I Juzgado de instrucción de 
León, en el término de diez días, 
al objeto de ser reducido a prisión, 
notificarle el auto de procesamiento 
y recibirle indagatoria,' acordado en 
causa número 55 del año , Actual 
sobre estafa a la Sociedad Surtidora 
de Gasolina Urive,. apei'OÍi>idp de 
que de no verificarlo en dicho tér-
mino será declarado rebelde y' le 
parará el perjuicio que hubiere; lu» 
gar. • ; ; . / • .=." 
León, a 16. de Mayo dp 1928. — 
El Juez de instrucción, César Ca-
margo:—< El- Secretario,. Licdo. Luis 
Gasque, :. : . 
. '# •. ^ ' '. -1* 
» » , - . • '-•¡•' 
Conde. Lorenzo, Antonio, ' dé 1:8 
años de edad, hijo de Antonio y Ma--' 
ría, soltero, de profesión marinero, 
sin instrucción, natural y vecino de 
La Coruña, cayo actual' domicilio 
se ignora, procesado en causa; nú-
mero 168 del pasado año, por' tén-f 
tativa de robó; comparecerá eti tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción de La 'Bañéza, con 
objeto de constituirse prisión rjjji 
llevar a cabo las demás diligencias 
acordadas én - dicha causa/ .' bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. ';' Vr • ';:';). 
La Bañeza, a 16 "de: Mayó- de 
1928.—El Juez de instrucción, Joa-
quín de la Riva.—El Secretário, 
iAlfonso Pérez. ' - ''':' 
Fernández Diez, Paulino; hijo de 
Genaro y de Rosa, natural dé Rodi-
llazo, provincia de León-, de vein-
tiún años do' edad, • domiciliada 
últimamente én Rodillazo, Ayññ-
tamiento de Cármenes y sujeto1;» 
'expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta de 
'León, para sú destino a' Cuerpo, 
^comparecerá' dentró. del término'de 
ítreinte" días en León, ante él iñpz 
llnstructor.D. Eduardo Recas Suá-
rez, Alferéz~'dé Infáiitér'{&, con des-
tino en el Regimienta d$ Burgos, 
núm. 36, de guarnición én León; 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde, si TÍO lo efectúa.'' 
León, 21 de Mayo dp 1928.-El 
Juez Instructor,¿Eduardo Recas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
nrimnrn y después com-
imniero prarár YESOS 
BUIFERNANDÉZ de mi fábrica de 
Torquemada (Falencia) y cemento 
portland CANGREJO. 
Venta, ALMACENES RUIFER-
NANDEZ, Independencia, 4 León. 
P. P . - Í 9 1 
Imp. de la - Diputación provincial. 
